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KARYAWAN PADA  SPBU HADIPOLO KUDUS 
 
C.  Jumlah Halaman :  Permulaan xii, isi 75, tabel 14, gambar 3 
D. Isi Ringkasan  
 
SPBU Hadipolo adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 
bahan bakar transportasi. Karyawan perusahaan dituntut untuk bisa memberikan 
pelayanan kepada konsumen dengan baik. Dalam mewujudkan hal tersebut, jelas 
sangat dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan 
memiliki kompetensi yang tinggi. Berubah-ubahnya kebijakan yang dibuat 
berdampak pada berubahnya perilaku karyawan. Hal itu terlihat dari motivasi 
kerja pribadi yang bervariasi, yang berakibat pada menurunnya kepuasan kerja 
karyawan. Akhirnya kondisi ini mengakibatkan kinerja karyawan juga terganggu. 
Hal ini tercermin dari rendahnya kualitas hasil pekerjaan, tidak tepatnya jadwal 
penyelesaian pekerjaan serta kurangnya disiplin para karyawan terhadap waktu 
bekerja sehingga berakibat pada terganggunya pelayanan kepada konsumen. Ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan, diantara faktor 
yang mempengaruhinya adalah motivasi kerja, kepemimpinan, dan disiplin kerja. 
 
Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh motivasi kerja, 
kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada SPBU Hadipolo 
Kudus secara parsial dan berganda. 
 
Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diuji terlebih dahulu 
dengan uji validitas dan reliabilitas. Sumber datanya berupa data primer 
Pengolahan datanya menggunakan komputer program SPSS, yang merupakan 
program komputer untuk statistik, dengan alasan agar memudahkan proses 
pengolahan datanya. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
kuantitatif dengan menggunakan alat statistik regresi. 
 
 vii 
 
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel motivasi kerja, 
kepemimpinan dan disiplin kerja terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel 
kinerja karyawan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis yang 
menunjukkan bahwa nilai t hitung masing-masing variabel motivasi kerja sebesar 
2,478, kepemimpinan sebesar 1,906, disiplin kerja sebesar 1,898 ternyata lebih 
besar dari t tabel = 1,677. Selain itu dibuktikan dengan besarnya pengaruh 
motivasi kerja sebesar 0,455, kepemimpinan sebesar 0,318 dan disiplin kerja 
sebesar 0,221. Secara berganda variabel motivasi kerja, kepemimpinan dan 
disiplin kerja terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Hal 
ini dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai F  
hitung = 10,113 ternyata lebih besar dari F tabel = 2,80 dengan besar kontribusi 
variabel motivasi kerja, kepemimpinan dan disiplin kerja sebesar 60,9%. Variabel  
yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel kinerja adalah variabel 
motivasi kerja. Hal ini dibuktikan dari persamaan regresinya adalah sebagai 
berikut: Y = 18,962 + 0,455 x1 + 0,318 x2 + 0,221 x3 
 
E. Daftar buku yang digunakan :23 buku (Tahun 2000-2011) 
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